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Lastly, make a firm resolve that never will your Society miss a meeting 
that is due to be held. Nothing kills the enthusiasm o f members so quickly 
as to find that meetings are in the habit o f being postponed or cancelled 
at short notice.
The future of Drama in South Africa, as I said at the beginning o f this 
article, depends on its people. So w hat about forming that Playreading 
Society of your own?
R. E. D avies.
Potchefstroom.
DIE WÊRELD EN ONS
Vyftien eeue gelede het die toenmalige beskaafde westerse wëreld ’n 
onsaglike politieke, kulturele en morele krisis deurgemaak, gedeeltelik 
as gevolg van inwendige verrotting en gedeeltelik deur die druk van bar- 
baarse hordes van buite. Die Romeine van daardie tyd was verbysterd 
en verslae, want met die instorting van hulle administratiewe en sosiale 
strukture het dit geskyn of ook die fondam ente van die Christendom  tot 
ondergang gedoemd was. In plaas van die Pax Rom ana het die Pax Tar- 
tarica gedreig en in daardie troebele wëreldsee het ’n man van N oord- 
Afrika na die pen gegryp en die Christendom probeer troos met verwysing 
na die ewige stad van God, die civitas Dei, wat sal voortbestaan selfs as 
alle wëreldryke ondergaan. Augustinus se woorde is vir ons vandag nog 
van net soveel betekenis hoewel ons weet dat G od die syne ook in hierdie 
wêreld nie sal verlaat nie, want in die ontplooiing van sy raadsplan gebruik 
Hy ook aardse ryke om die magte van die duisternis te weerstaan. In 
die 16de eeu het Ignatius Loyola die konflik gesien as ’n stryd van die leër 
van Jesus, optrekkende uit Jerusalem, teen die leer van Satan met Babilon 
as basis.
Ook in ons eie tyd het daardie ewige worsteling gestalte aangeneem 
vir die rivaliteit tussen ooste en weste. Wei wil niemand beweer dat die 
westerse wêreld deurgaans „Christelik ” is nie, m aar tog is dit relatief waar 
vergeleke by die oosterse blok state onder leiding van die uiteraard heidense 
Sowjet-Rusland. ’n Finale botsing tussen die twee magte staan voor die 
deur, want vir die eerste keer in die geskiedenis gee Russiese imperialisme 
die toon aan, selfs ook in Sentraal-Europa. Die tragiese is dat die Chris- 
tenvolkere van die weste self indirek verantwoordelik is vir hierdie toestand 
van sake, en veral Engeland onder leiding van Churchill het daartoe by- 
gedra omdat hy militêre oorwegings voorkeur gegee het bo politieke.
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In sy wanhopige pogings om H itler se mag te breek, het Churchill 
en sy westerse bondgenote ’n onheilige alliansie met die Sowjets gesluit 
en daarbenewens ook gebruik gemaak van ’n strategiese bom bardem ent 
as middel om die Duitse weerstandswil te vernietig. Die lugbom barde- 
mente het egter nie die gewenste uitwerking gehad op die verloop van militêre 
gebeurtenisse nie, want die stryd is daardeur nie verkort nie, hoewel die 
ekonomiese struktuur van Duitsland ’n dodelike slag gekry het. Hierdie 
onbeperkte bom bardering van die burgerlike bevolking, wat onderskei 
moet word van taktiese bombardemente in verband met individuele veld- 
slae, het, gepaard met die eis van onvoorwaardelike oorgawe, die stryd 
so verleng dat Duitsland uitgeskakel is as ’n potensiële teenstander van 
toekomstige Russiese agressie. Met ander woorde, Churchill het die 
tradisionele Engelse buitelandse beleid van handhawing van die mag- 
sewewig op die Europese vasteland uit die oog verloor en nog voor die 
einde van die oorlog reeds al die vrede verloor deur Rusland die plek van 
Duitsland te laat inneem.
D it is die grondoorsaak van die huidige internasionale spanning wat 
in verskeie opsigte to t uiting kom. Die Russe blokkeer Berlyn om dat 
hulle die westerse m oondhede wil dwing om die Russiese betaalmiddels 
vir die stad te aanvaar en daarmee ook Russiese finansiële baasskap. Die 
uitkoms van die geskil is duister, m aar dit is seker dat die groot m oond­
hede van die weste reeds al ’n ernstige prestige-nederlaag gely het deur 
aanvanklik die blokkade passief te aanvaar. Intussen het die Sowjets 
’n ystergordyn in Sentraal-Europa opgebou en reeds is dit te laat om daar- 
teenoor ’n nuwe cordon sanitaire tot stand te bring. Trouens ,kommunis- 
tiese voelhorings is orals in die wêreld sigbaar besig met inwendige onder- 
myning van die bestaande orde.
In M ansjoerye kry die kommunistiese rebelle die oorhand, in M alakka 
is burgeroorlog aan die orde van die dag, in Griekeland ondersteun die 
Sowjets die kommunistiese opstandelinge, in Palestina laat Russiese invloed 
hom geld en daarbenewens is die vyfde kolonne van M oskou in byna alle 
westerse lande aktief. Intussen is ’n groot deel van Europa verwoes deur 
die oorlog, want Churchill en Roosevelt het feitlik uitgegaan van die stand- 
punt van Keiser Ferdinand II gedurende die Dertigjarige Oorlog (1618­
1648): „liewer ’n woestyn as ’n land deur ketters geregeer” . Die ket- 
terregering (van Hitler) het werklik verdwyn, m aar teen w atter prys? D it 
het alles geskied onder aanroepings van die N aam  van die Here, soos Pre­
sident Trum an dan ook werklik gedoen het met die neergooi van die atoom - 
bom op weerlose Japanse stede. En nou het die weste iets gekry wat hy 
nie verwag het n.l. ’n Pax Tartarica.
Terwyl dit die toestand in die wêreld daarbuite is, probeer Suid-Afrika 
in hierdie uithoek ’n bolwerk vorm van Christelike beskawing teen die
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Tartare van ons tyd veral ook met die oog op ons ingewikkelde kleurpro- 
bleem. Voor die vierskaar van die Verenigde Volke word ons gereeld 
aangekla van onderdrukking van naturelle en Indiërs en enige pogings 
om die probleem op te los, hoe goed ook al bedoel, word wêreldwyd uit- 
gekreet as ’n uiting van ’n „Herrenvolk” -mentaliteit. Gelukkig neem die 
Unie, by monde van sy nuwe verteenwoordigers, adv. Louw, ’n fermer stand- 
punt in en ernstige pogings word aangewend om meer simpatie vir ons 
strewe by die westerse volkere te verkty. Engeland, wat eweëens lastig 
geval word oor sy kolonies, mag in hierdie opsig gedwing word om meer 
aktiewe diplomatiek steun te verleen, veral as die baie wanvoorstellings 
in die pers uit die weg geruim kan word.
Intussen is dit interessant dat tydens die jongste samesprekings van 
verteenwoordigers van die Statebond in Londen die woord „Brits” ampte- 
lik laat vaar is by alle aanduidinge van die onderlinge verhouding tussen 
lede van die Gemenebes. Hierdie weglating hou tred met die ontwikkeling 
van die jongste verlede, want Brittanje speel nie meer die oorheersende 
rol nie. D it is slegs ’n logiese voortsetting van die werk van vroeëre State- 
bonds-konferensies.
Tot sover het ,wat die binneland betref, die nuwe nasionale regering 
taamlike goeie werk verrig. Die Indiërverteenwoordigers wat die vorige 
bewind in die lewe greoep het, is afgeskaf en die apartheidsbeleid op verskeie 
maniere gedemonstreer. Wei is daardeur nog geen oplossing van die kleur- 
probleem as sodanig bereik nie, maar aanvoorwerk is gedoen en dit is moont- 
lik dat „apartheid” geleidelik as ’n Iangtermyn-beleid deurgevoer kan word 
in belang van blank sowel as gekleurd. Ook in ander opsigte het die nuwe 
regering sy posisie gekonsolideer deur vermindering van belastings, gedeel- 
telike opheffiing van boubeheer, verskaffiing van witbrood en suiwering 
van die landsadministrasie. Daarby is die eerste stappe gedoen om die 
betrekkinge tussen die Unie en Suidwes-Afrika nouer saam te snoer deur 
laasgenoemde gebied direkte verteenwoordiging in die Unie-Parlement 
te gee. Ongelukkig is die finansiële verhouding nog nie vasgestel nie en 
die samewerking kan bra bemoeilik word deur die onredelike eis van Suid- 
wes ten opsigte van finansiële onafhanklikheid.
Die grootste gevaar is dat die nasionale regering in sy strewe na kon- 
solidering van sy posisie te veel die rigting van populariteit kan inslaan. 
Dit sal meebring verwatering van eie beginsels en gebrek aan ’n deurtas- 
tende optrede. Reeds moes deur omstandighede die Republikeinse ideaal 
op die agtergrond gestel word, al is dit miskien tydelik. M aar daardie 
ideaal sal sekerlik nie uitsterwe nie, want dit leef in die hart van meeste 
Afrikaners. Die hoofsaak is eensgesindheid in die toekoms wat fundamen- 
tele sake betref. Reeds word gesoek na die medewerking van ons Engels-
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sprekende medeburgers en die tyd sal aanbreek dat die verskille van die 
verlede vergeet is en ook die O.B. as volksorganisasie die geleentheid kry 
om ’n woord mee te spreek in landsake. In die hewige stryd wat voorlê, 
moet alle kragte saamgesnoer word sodat blank Suid-Afrika die wêreld 
eensgesind in die aangesig kan kyk.
Potchefstroom . D. W . K r u g e r .
BOEKBESPREKING
„ ’n Afrikaans-Handleiding”  deur C. P. van 
der Merwe en W. Kempen. ’n Reeks 
taalboekies vir standerds I en II (in een 
band) (4/9), std. I l l  (3/6), IV 4/6, V (4/6), 
VI (4/6). N asionale Pers Bepcrk, Kaap- 
stad, 1948.
Die skrywers stel hulle doel m et hierdie 
boekies baie duidelik in die voorwoord: 
„D ie doel van hierdie reeks is dan ook om 
die leerling (en die leerkrag?) voor te iig 
en in staat te stel om  op taalkundige gebied 
stelsclmatig van standerd to t standerd 
voort te bou, sodat die laerskool aan die 
einde van standerd ses vir die hoërskool ’n 
hegte grondslag sal gelê het om op voort 
te bou.
„D ie kerngedagte was deurgaans om die 
leerling soveel m oontlik die regte vorme 
te laat sien; dan kan die meeste aanteke- 
ning-afskrywery (wat so tydrowend is en 
boonop verkeerd gedoen word) m aar ge- 
staak word. D aar is immers net een 
m anier om  sekere dinge ingang te laat vind 
en dit is om  die regte vorm  te laat sien en 
te laat leer.”
Hulle stel ewe duidelik dat die metodiek 
grootliks buite hulle bestek val. D it is 
ook nie boekies wat, soos die modem e 
tipe taalboekies, op  leesstof gebou is nie, 
m aar hulle wil ,,'n  m inim um  kennis van die 
gram m atika as sodanig" bring. Die skry­
wers spreek hulle dan ook uit teen die „toe- 
vallige m anier” van taalkennis aanbring. 
D it betoken darem  nie da t hulle nic m et die 
lewende taal werk nic. Hulle probeer die 
gram m atika stelselmatig by die verskil-
lende klasse tuisbring deur ook van die 
lewende taal gebruik te m aak, en regstreeks 
die gram m atika-kennis aan die kind te 
bring. Die werk is gegradeer om  by die 
verskillende standerds te pas. Deurgaans 
volg d aar kort oefeninge o o r die werk wat 
verduidelik is. Uitgebreide oefeninge is 
d aar nie, m aar dis ook nie die samestellers 
se doel nie om dat hulle vcrondcrstel dat 
die klasonderwyscr wel self die nodige 
oefeninge kan saam stel w aar die boekies 
die rigting van die te behandelde taalsto f 
aangetoon het.
Sover is hierdie boekies goed. M aar 
ju is die feit dat die so nodige oefeninge 
grootliks ontbreek, verm inder die waarde 
van die reeks. D it is m aar ’n moeisame 
werk vir die onderwyser om  self sy oefen­
inge op  te stel. Veral die gedeeltes o o r die 
opstel en die brief is om  hierdie rede teleur- 
stellend. Die onderwyser se probleem  is 
nie om  te weet wat nodig sal wees vir goeie 
taalgebruik in opstel en brief nie, m aar 
juis hoe hy daardie eise by die leerling kan 
inskerp. En dit word hom  nie gegee nie. 
Die paar oefeninge wat hieroor gegee word, 
is van dieselfde soort as die gewone. Sou 
d aar dan geen oplossing wees vir die pro­
bleem hoe om  die kind die taal goed te 
leer skryf in opstel en brief n ie?  Die 
skrywers stel dat hulle die mondelinge 
opstel as baie belangrik ag as voorrw aarde 
vir die skriftelike opstel, m aar hulle laat 
die behartiging daarvan aan  die onderwy­
ser oor. O ok hierdie terrein is moeilik 
beredderbaar en daarom  sou ek dit hoog 
op prys gestel het as hulle hieroor iets meer
